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 シ ー ラ ン ト は こ れ ま で 小 児 歯 科 領 域 の 齲 蝕 予 防 に 応 用 さ れ 、 現 在 で は レ ジ
ン 系 お よ び グ ラ ス ア イ オ ノ マ ー 系 の ２ 種 類 の シ ー ラ ン ト 材 が 臨 床 に お い て 使
用 さ れ て い る 。 S - P R G フ ィ ラ ー は 、 高 い フ ッ 素 の リ リ ー ス と 、 物 理 的 強 度 を 有
す る フ ィ ラ ー で あ り 、 こ れ ま で レ ジ ン を 中 心 と し た 歯 科 材 料 に 添 加 さ れ 利 用
さ れ て き た 。 今 回 我 々 は 、 こ の S - P R G フ ィ ラ ー を 含 有 す る 新 し い シ ー ラ ン ト
材 で あ る ビ ュ ー テ ィ シ ー ラ ン ト お よ び そ の 歯 面 処 理 剤 の エ ナ メ ル 質 表 面 へ の
影 響 、 シ ー ラ ン と 材 の 流 動 性 、 シ ー ラ ン ト 周 囲 に お け る 辺 縁 封 鎖 性 、 歯 面 へ
の 接 着 力 、 酸 緩 衝 能 に つ い て 検 討 し た 。  
 ビ ュ ー テ ィ シ ー ラ ン ト を 填 塞 す る 前 の 歯 面 処 理 剤 （ プ ラ イ マ ー ） を 、 抜 去
牛 前 歯 に 処 理 し 、 そ の 表 面 を S E M で 観 察 し た 結 果 、 従 来 の リ ン 酸 エ ッ チ ン グ
と 比 較 し て 、 エ ナ メ ル 質 表 面 の 構 造 に 全 く 変 化 を も た ら さ な か っ た 。 ま た プ
ラ イ マ ー 処 理 後 の エ ナ メ ル 質 表 面 に シ ー ラ ン ト を 塗 布 し 、 重 力 に よ る シ ー ラ
ン ト の 流 動 性 を 評 価 し た 結 果 、 リ ン 酸 処 理 群 で は 、 シ ー ラ ン ト 材 が ほ と ん ど
流 れ な い に も 関 わ ら ず 、 プ ラ イ マ ー 処 理 群 で は 高 い 流 動 性 を 示 し た 。  
 ま た ヒ ト 臼 歯 を 用 い た シ ー ラ ン ト の 填 塞 状 況 に つ い て S E M を 用 い て 裂 溝 断
面 の 評 価 を 行 っ た 結 果 、 シ ー ラ ン ト 材 は エ ナ メ ル 質 表 面 に 移 行 的 に 填 塞 さ れ 、
裂 溝 の 深 部 に ま で 到 達 し て い た 。 し か し な が ら 、 蕾 上 の 裂 溝 の 底 部 に は 従 来
の シ ー ラ ン ト 材 と 同 様 に 達 し て い な か っ た 。 色 素 浸 透 に よ る 辺 縁 封 鎖 性 を 評
価 し た 結 果 、 小 臼 歯 お よ び 大 臼 歯 を 用 い た 全 て の サ ン プ ル に お い て 辺 縁 部 か
ら の 色 素 浸 透 は 確 認 さ れ な か っ た 。  
 エ ナ メ ル 質 へ の 初 期 接 着 及 び 耐 久 接 着 （ サ ー マ ル サ イ ク リ ン グ 後 ） に つ い
て 剪 断 接 着 試 験 を 行 っ た 結 果 、 リ ン 酸 エ ッ チ ン グ を 使 用 し な い に も 関 わ ら ず 、
こ れ ま で 使 用 さ れ て き た 各 種 シ ー ラ ン ト と 同 等 の 接 着 力 を 示 し た 。 ま た シ ー
ラ ン ト 硬 化 体 を 酸 溶 液 に 浸 漬 し 、 溶 液 中 の p H の 変 化 を 検 討 し た 結 果 、 S - P R G
フ ィ ラ ー を 含 有 す る シ ー ラ ン ト は 、 浸 漬 経 過 時 間 と と も に 中 性 方 向 に p H が 変
化 す る こ と が 明 ら か と な っ た 。  
 以 上 の 結 果 か ら 、 新 規 シ ー ラ ン ト 材 で あ る S - P R G フ ィ ラ ー を 含 有 す る ビ ュ
ー テ ィ シ ー ラ ン ト は 、 歯 面 処 理 剤 が 歯 質 表 面 の 構 造 変 化 を 生 じ ず に 高 い 接 着
力 を 有 し 、 酸 緩 衝 能 を 発 揮 す る こ と か ら 、 齲 蝕 予 防 に 極 め て 有 効 な 材 料 で あ
る こ と が 示 唆 さ れ た 。  
 
 
 
